








Однією з основних тенденцій формування системи міжнародних
економічних відносин є процес глобалізації. Він забезпечує тісну
взаємодію всіх держав світу та посилює їх економічну взаємоза-
лежність. Цілі країни принципово відрізняються від цілей фірми,
тому що країна — це місце життя і спосіб життя і тому конкуренто-
здатність країни особливе поняття. Порівняльний аналіз конку-
рентоздатності фірми, ТНК та держави робить можливим зрозумі-
ти важливість поняття конкурентоздатності країни та визначити її
фактори.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкурентоздатність країни, ТНК.
Звернемося спочатку до сучасних трактувань поняття «конку-
рентоздатність країн». Існує офіційна точка зору з цього приводу:
конкурентоздатність країни — це, насамперед, здатність націона-
льних виробників продавати свої товари. Здатність збільшу-вати
або, принаймні, утримувати за собою частки ринків, достат-ніх
для розширення й удосконалення виробництва, для росту рівня
життя, для підтримки сильної і ефективної держави.
Трактувати країну не як фірму — більше можливостей дає ви-
зна-чення Організації економічного співробітництва й розвитку
(ОЕСР): «...здатність компаній, галузей, регіонів і націй забезпе-
чити порівняно високий рівень доходу і заробітної плати, зали-
шаючись відкритими для міжнародної конкуренції» [7].
Тут згадане поняття доходу, за яким можуть стояти, по-перше,
нематеріальні блага, по-друге, суспільні блага. Тобто доходом
може бути і соціальна рента «Підвищення рівня життя», запро-
поноване в якості одного з критеріїв конкурентоздатності —
більш вузьке поняття, ніж «рівень доходу», оскільки обов’язково
припускає, по-перше, деякий набір матеріальних благ, а, по-дру-
ге, тому що згадується слово «підвищення».
Чи всяке підвищення рівня життя означає одержання повно-
цінної соціальної ренти? Звичайно, ні. Побічними ефектами росту
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матеріального споживання можуть бути екологічні і соціальні проб-
леми.
Визначення М. І. Гельвановського: «...конкурентоздатність у
самому загальному розумінні — володіння властивостями, що
створюють переваги для суб’єкта економічного змагання» [1].
Чи має право на життя таке поняття конкурентоздатності
країни? Безумовно. Але з одним застереженням. У принципі,
будь-якій країні потрібні гроші, але не будь-яка країна точно
знає, навіщо їй гроші. Тому за мистецтвом отримувати і залу-
чати гроші повинно стояти мистецтво визначити: навіщо (на
які цілі) потрібні гроші країні; чи тільки за кордоном країна
може знайти те, що шукає; нарешті, що і в якій формі їй потріб-
но за кордоном.
Крім того, країна — не фірма. І її цілі в принципі повинні від-
різнятися від цілей будь-якої фірми тим, що країна — це місце
життя і спосіб життя. А фірма — це організоване людьми, а не іс-
торично сформоване співтовариство. Утім, і багато фірм мають
свою довгу історію, а в другій половині XX ст. навіть фірми без
історії перестали бути вузько орієнтованими на прибуток. Для
країн грошовий критерій конкурентоздатності виглядає тим біль-
ше сумнівно.
Інше питання, чи має сенс взагалі поняття конкурентоздатно-
сті країни, відмінне від поняття конкурентноздатності фірм, що
знаходяться на її економічній території. М. Портер відповідає на
це питання негативно:
«Країна домагається успіху тоді, коли умови... сприяють про-
веденню найкращої стратегії фірмами будь-якої галузі або її сег-
мента...Більшість з особливостей країни полегшують або, навпа-
ки, ускладнюють проведення тієї або іншої стратегії» [4].
З погляду М. І. Гельвановського, «...пов’язавши ... у своїй тео-
рії конкурентних переваг країни мікро-, мезо- і макрорівень, він
(М. Портер) відійшов від проблеми макроконкурентоздатності,
власне кажучи перевівши її на мезорівень. Це дозволило уникну-
ти проблем, що не відносяться безпосередньо до економіки, і
сконцентрувати увагу на прагматичних питаннях рівня окремих
фірм або їхніх галузевих об’єднань» [1].
Спробуємо проаналізувати зміни у факторах, що визначають
місце країни у світовому господарстві, що відбулися на етапі
глобалізації.
Значну частину конкурентних переваг країни як і раніше
складає наявність в країні тих чи інших ресурсів (Портер нази-
ває ці переваги рухом факторів). Дешевизна і доступність ре-
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сурсів — як і раніше один з факторів конкурентних переваг.
Розподіл країн у світовій торгівлі багато в чому дотепер опи-
сується теорією порівняльних і абсолютних переваг. Недарем-
но США створюють торговельні бар’єри для входу на свій
внутрішній ринок.
Для яких країн і галузей характерні факторні переваги?
«...конкурентоздатність країни може бути досягнута і на базі не-
технологічних переваг, — насамперед завдяки низькій вартості
факторів виробництва і девальвації національної валюти, тобто
завдяки відносно низькому рівню життя населення. Це конкурен-
тоздатність бідних країн... Нетехнологічні конкурентні перева-
ги відіграють важливу роль у галузях з високою взаємозамінні-
стю продукції і перевагою в експорті низькотехнологічних про-
дуктів» [1].
Завдяки технологічному прогресу роль ресурсних переваг
останнім часом різко знижується; володіння ресурсами — це не-
достатня умова, щоб країна вигравала в конкуренції з іншими
країнами; з’являється багато відхилень від умов теорії вільної тор-
гівлі (наприклад, Японія і нові індустріальні країни).
Росія, Латинська Америка і частина Африки — мають великі
природні ресурси, але знаходяться наприкінці списку світових
рейтингів.
Єдина група країн, яка як і раніше цілком відповідає критерію
конкурентоздатності за порівняльними перевагами — це країни
Близького Сходу, що є монополістами на світовому ринку нафти,
і за рахунок цієї монополії вони можуть забезпечити високий рі-
вень життя й економічний ріст. Ці країни скоріше є виключення-
ми із загального правила.
Що ж забезпечує світову конкурентоздатність, якщо не ресур-
си (монополія на них)? Конкурентоздатність високотехнологіч-
них галузей безпосередньо пов’язана з інвестиціями в дослі-
дження і розробки, у створення нововведень, тобто з техно-
логічними конкурентними перевагами.
Технологічні переваги — рух інвестицій і рух інновацій, по
Портеру — уміння відтворювати ресурси, яких немає в наявності.
Якщо світ знайде заміну арабській нафті, то різко знизиться кон-
курентоздатність нафтових країн.
М. Портер пише: «При багатонаціональній конкуренції ТНК
мають автономні філії в кожній країні і керують ними приблиз-
но так само, як банки розпоряджаються цінними паперами.
При глобальній ж конкуренції фірми намагаються одержати
набагато більше переваг від своєї присутності в різних країнах,
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розміщуючи свою діяльність у різних країнах і чітко погоджу-
ючи її» [4].
Портер використовує термін «глобальна конкуренція», відріз-
няючи його від просто міжнародної. Фактори конкурентоздатно-
сті на світовому товарному ринку, перераховані Портером, у бі-
льшому ступені відображають ефективність використання
комбінацій власних і, що найважливіше для глобалізації, чужих
ресурсів, чим об’єктивна їх наявність у країнах базування (похо-
дження капіталу).
Як підкреслює Г. Фішер, перефразуючи формулювання глобаль-
них конкурентних переваг фірм, що дає Портер, основним стає
«вміння максимально ефективно (із грошової точки зору) розмі-
стити у часі (визначена стадія життєвого циклу продукції і виро-
бництва) і просторі (визначена країна додатка капіталу) відтво-
рені фактори господарської діяльності, користуючись перевага-
ми, завдяки їх мобільності» [2].
Активізація діяльності ТНК, у рамках якої різко збільшується
мобільність ресурсів, проявилася в територіальному комбінуван-
ні господарських операцій: їх можна реєструвати одній країні,
керувати ними з іншої, розміщати виробництво в третій, прибу-
ток вивозити в четверту і, таким чином, поняття фірми вже не
асоціюється з поняттям країни, де вона існує, а асоціюється з од-
нією країною, звідки йде керування всім ланцюжком. Висновок:
якщо ТНК для знаходження глобальної конкурентоздатності по-
трібно оптимально розмістити мобільні відтворені ресурси по
всьому світу, тобто керувати усім відтворювальним ланцюжком
(від фінансування до збуту готової продукції), ґрунтуючись на
своїх технологічних перевагах, то країна для знаходження глобаль-
ної конкурентоздатності повинна мати на своїй економічній
території штаб-квартиру, що керує цим відтворювальним лан-
цюжком.
Збереження відносної незалежності від коливань світових рин-
ків і від рішень інших країн і інших юридичних осіб — також
важлива ознака конкурентоздатності, однак, це фактор, пов’я-
заний зі збереженням переваг більш низького порядку.
Конкурентоздатність країни можна визначити як створення
умов для:
• присвоєння резидентами благ, що вони вважають цінними,
• використання (залучення) для цього відповідних видів гос-
подарських ресурсів (благ),
• укладання відповідних угод, тобто збереження своєї приваб-
ливості для резидентів.
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Хотілося б особливо підкреслити значимість слова «резиден-
ти» у даному значенні. Країна повинна бути приваблива, насам-
перед, для «своїх», а «чужі» до неї потягнуться самі.
Загалом під міжнародною конкурентоздатністю країни можна
розуміти здатність зберігати і збільшувати свою частку світового
доходу.
Виникає питання: чи потрібна країні особлива конкурентоздат-
ність — глобальна, чи вимагає неминуча для будь-якої країни
участь у процесі глобалізації особливих переваг?
Отже, у визначені періоди розвитку місце визначених країн
у світовій торгівлі визначається її запасами і технологіями їх
використання, у світових інвестиціях — прямо або опосеред-
ковано залежить від світової торгівлі, а в русі робочої сили —
визначається відмінностями в рівні оплати праці від інших
країн.
Для інших країн і тимчасових періодів участі країни в СГЗ ви-
значається не її запасами, а її організаційними здібностями одер-
жати доступ до всіх запасів світу і використовувати їх у своїх на-
ціональних економічних інтересах.
Очевидно, що друга група факторів більш типова для глобалі-
зації. Але чи є вона невід’ємним її атрибутом? Здається, що на це
питання необхідно відповісти негативно. Навіть застосування
Портером терміна «глобальні корпорації» не дає підстави назвати
їх діяльність глобальною, відмінною від інтернаціональної. Але
ж процес інтернаціоналізації почався не в 90-і роки. Нехай він
досяг тут апогею, але ТНК, у тому числі ті, що Портер називає
глобальними, існували ще до того, як увесь світ заговорив про
глобалізацію.
Чого ж не було дотепер, якщо був процес інтернаціоналіза-
ції і була пов’язана з ним конкуренція транснаціональних кор-
порацій за світові ринки? Переконливо те, що не було саме
конкуренції країн, якщо під країною розуміти не тільки сукуп-
ність підприємств, у ній зареєстрованих і державних органів,
що представляють їхні інтереси в міждержавних відносинах,
але й сукупність жителів, що населяють країну і, головне, спо-
сіб життя, що панує в даній країні. До етапу глобалізації мож-
на було не розрізняти конкурентоздатність країн і її фірм, як
це робить Портер.
У табл. 1 перераховані ті ознаки глобалізації, що відрізняють
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Таким чином, інтернаціоналізація, з погляду бізнесу, — на-
прямок розвитку зовнішньоекономічної діяльності, при якому
стає ефективним виведення за межі країни базування і розміщен-
ня в різних країнах різних стадій відтворювального циклу (циклу
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кругообігу капіталу). Інтернаціоналізація, з погляду країн розмі-
щення (додатка капіталу), — це процес:
• залучення ресурсів країни у відтворювальні цикли, що конт-
ролюються через кордон економічної території країни;
• керування з економічної території країни відтворювальними
циклами, у які залучені ресурси інших країн.
Транснаціоналізація, з погляду країн, — це:
• зосередження центрів керування ресурсами країни на еко-
номічній території деяких країн;
• можливість зосередження на економічній території країни
контролю за ресурсами багатьох інших країн.
Дані табл. 2 показують, що більша частина іноземних активів
найбільших ТНК приходиться на ТНК, що базуються в США і
Японії. Можна говорити про те, що процес поширення економіч-
ного впливу даних країн на інші посилюється, тобто відбувається
активна концентрація влади у світовому господарстві.
Таким чином, світова економіка і глобальна економіка — різ-
ні явища. Глобалізація — розширення меж глобальної економі-
ки до рівня світового. Зараз не можна сказати, що сучасна сві-
това економіка — глобальна, оскільки в ній залишаються значні
зони, яких не торкнулася глобалізація. І ці зони — національні
економіки.
Таблиця 2
КРАЇНИ ЯК ВЛАСНИКИ ІНОЗЕМНИХ АКТИВІВ (РОЗРОБЛЕНА АВТОРОМ)
Країна Кількість штаб-квартир ТНК
Обсяг іноземних активів ТНК, що входять









Південна Корея … 14,9
Разом 1207,8
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Отже, точка зору, з урахуванням вищевикладеного, така:
• міжнародна конкуренція — це конкуренція країн і їхніх
фірм (громадян) за частку у світовому доході (продукті) відпо-
відно;
• поняття «глобальна конкурентоздатність» фірм тотожна по-
няттю «міжнародна конкурентоздатність фірм», тобто критерієм
ефективності діяльності фірм і на етапі глобалізації залишається
максимізація власного доходу (капіталу) у світогосподарських
зв’язках, тому що, з корпоративної точки зору, принципових змін
у господарській діяльності, глобалізація не несе;
• поняття «глобальна конкурентоздатність країни» має право
на самостійне існування, причому саме на етапі глобалізації, то-
му що країна є співтовариство людей, спільно (у загальній систе-
мі цінностей, власним соціумом) проживаючих на визначеній те-
риторії;
• глобальна конкуренція — це конкуренція країн за місце на
світовому ринку (сукупність внутрішніх і зовнішніх ринків країн)
і у світовій соціальній сфері (сукупність системи неекономічних
соціальних відносин жителів країн).
У завершення повернемося до класифікації теорій міжнарод-
ної торгівлі й інвестицій, виділяючи ті з них, що найбільш близь-
кими виявилися до пояснення сутності глобальних факторів кон-
курентоздатності країн. Такими, з мого погляду, виявилися, крім
названих вище теорій М. Портера і Р. Вернона, виявилися теорії
Дж. Тобіна, Дж. Даннінга, Ч. Кіндлебергера, що пояснюють рух
капіталу різницею в умовах підприємницької діяльності в різних
країнах і не погоджували рух інвестицій з рухом товарів.
Однак, відзначаючи відносно значну актуальність цих теорій,
не можна не зафіксувати того факту, що з поля їхнього зору ви-
падає ключовий момент глобальної конкуренції, яким є конкурен-
ція країн, на перше місце висуваються соціальні фактори розвит-
ку [3]. Вищою формою конкурентних переваг у Портера є «рух
інновацій», що дозволяє максимально ефективно використовува-
ти будь-які світові ресурси. Однак за рухом інновацій найчастіше
знаходиться соціальна сфера країни, що відтворює основні ре-
сурси фірм — людські. Це ключові ресурси глобальної конкурен-
ції, тому що за право володіти ними і користуватися ними в гос-
подарській діяльності фактично починається конкурентна боро-
тьба фірм. Але відтворюють цей ресурс, як правило, не фірми, а
країни. Саме тому здатність відтворювати їх, а потім користува-
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кафедри міжнародної економіки КНЕУ
СУЧАСНІ КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТНК
У статті висвітлено суть сучасних стратегій ТНК, обґрунтовано
критерії та проведена їх системна класифікація; визначено, за ре-
зультатами порівняльного аналізу, сфери застосування та обме-
ження основних теорій які виступають підґрунтям формування су-
часних стратегій ТНК; обґрунтовано нові концептуальні поло-
ження формування стратегій ТНК за критерієм нарощення конку-
рентоспроможності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТНК, стратегії ТНК, конкурентоспроможність.
На сьогоднішньому етапі практично відсутні заперечення що-
до пріоритетної ролі транснаціональних корпорацій (ТНК) у роз-
витку світової економічної системи. Діяльність транснаціональ-
них корпорацій пронизує всі сфери суспільного життя та
визначає основні засади формування конкурентоспроможності
ринкових суб’єктів. ТНК стали силою, здатною впливати на полі-
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